









Posavsi od konstataeije da nema opceprihvacene defi·
nieije folklorne drame, autoriea upozorava i na neujed·
nacenost terminologije. Analizira odredenja folklorne
drame uobicajena u povijesti kazalista i primjecuje
da ona ne mogu zadovoljiti folkloristiku kojo) je pot·
rebna drugacija definieija. Izmedu termina folkloma
drama i folklorna igra odlucuje se za folklornu Igru,
jer drama pretpostavlja svjesni sukob medu poJedln-
cima i drustvenim grupama, a u folklornim igrama va-
cinom nailazimo na pasivno podnosenje sudbine. Unu·
tar folklorne drame folkloristi razHkuju: 1) mitsko-ma·
gijskooreligijske igre, 2) burleskne igre, farse i 3)
historijske, pseudohistorijske iii romanticne igre. Ta
podjela donekle odgovara podjeli kojom se sluzi L.
Smidt. Nakon sto je navela primjere za spomenute
kategorije, autorica primjecuje da su neke od kate·
gorija u opadanju iii su sasvim nestale, dok 5 druge
strane usprkos popularnosti folklornih igara u profe·
sionalnim i amaterskim kazalistima i u audiovizualnim
medijima dolazi do ozbiljnih pogresaka u njihovoj
prezentaeiji, pa kao rezultat dobijamo lazni tolklor.
Potreba za stvaralackim izrazavanjem stvorit ce prije
iii kasnije novi tip folklorne igre 5 novim znacenjima
mita, magije i drustvenih sukoba.
Frederic Litto napisao je godine 1968: "Za razliku od onih podrucja !lto
su bolje pro!lla u proucavanju folklora (narodne price, zagonetke, pjesme), ne
postoji joil zadovoljavajuca i opce prihvacena definicija koja bi odredila !lto je
zapravo folklorna drama«.'
, »Journal of American Folklore«, vol. 81, br. 320, str. 168.
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Potpuno se slazem s Littom. Nema opee prihvaeene definicije folklorne
drame, i zapravo takva definicija nikada nije ni postojala. StoviSe, ne postoji
ni zajednicki termin kojim bi se sluziIi svi strucnjaci !lto se bave tim podruc-
jem: neki upotrebljavaju termin folklorna drama, neki folklorna igra. Na nje-
mackom jet cini se, termin »Volksschauspiel« manje-viSe prihvaeen. Laurits
B~dker je, izgleda, u svom Rjecniku zaboravio cijeli taj zanr." NIF je 1976,
pripremio terminoloski rjecnik koji ukljucuje naziv folklorna drama (folk-
-drama), a ne folklorna igra (folk-play) i definira je kao »dramsku radnju sa
stalnim ulogama koju pred publikom izvode neprofesionalci u svojoj vIastitoj
drustvenoj sredini«.' No, kao sto cemo vidjeti,' ova definicija postavlja dva
pitanja 0 kojima treba rasp.raviti: da Ii da govorimo 0 folklornoj drami ili
folklornoj igri i pitanje »neprofesionalaca«.
Postoje dva razlicita podrucja koja definiraju folklornu dramu, i njihove
su definicije prilicno razliCite. U povijesti kazaliSta folklorna bi drama mogla
ukljuciti ave povijesne kategorije (unaprijed bih primijetila da cu u tekstu
koji slijedi razmatrati sarno Evropu, ispustajuCi izvodenja u takozvanim »pri-
mitivnim« iIi »plemenskim« kulturama, kao i igre koje se izvode u Aziji):
1) Repertoar profesionalnih iIi poluprofesionalnih izvodaca na trgovima
ili lutajuCih druzina kad'a se taj repertoar izvodi za puk. To ukljucuje izvo-
dace u anticko doba, srednjovjekovne putujuee izvodace, lutkare, komediju
dell'arte i slicne pojave sve do dvadesetog stoljeea.
2) Misteriji i mirakuli (prikazanja) sto su ih, u srednjem vijeku iIi kasnije,
izvodili neprofesionalni glumci u gradovima ili selima, no u reziji sveeenstva.
3) Repertoar bilo koje grupe amatera, ako oni pripadaju drustvenom sloju
sto ga povijest kazalista smatra »narodom«.
No, nijedna od tih kategorija ne slaze se u potpunosti s opisom ,.folklorne
drame« ili »folklorne igre" kakav daju folkloristi. Koga god folkloristi smat-
rali narodom, njegova se umjetnost naziva folklorom kada nije profesionalna.
No najveCim dijelom kategorije koje sam spomenula izvode ili njima rukovode
profesionalci, a tekstovi su veCinom skracene verzije pripovjednih tekstova iIi
drama koje su napisali individualni autori, i to veCinom profesionalci. Naravno,
svi folkloristi znaju da narodna poezija i nacionalna knjizevnost neprestano
utjecu jedna na drugu, i koncepcija prema kajoj »narod stvara poeziju,< (»das
Volk dichtet«), karakteristicna za 19. stoljeee, danas nam se cini kao romantic-
ka iluzija. No, bez obzira na to koju definiciju »naroda« i »narodne poezije«
prihvatiti, profesionalci u toj definiciji ne mogu imati veliku ulogu.
Jasno je, dakIe, da se folkloristi ne mogu koristiti kategorijama kojima
se sluzi povijest kazaliSta, vee im je potrebna vIastita definicija; folkloristicke
kategorije nece biti one kojima se sluzi povijest kazalista.
Z Laurits, BOdker: In t ern a t ion a I D i c t ion a r y 0 f Reg ion a lEu r 0 pea n
E t h n 0 log y and F 0 I k lor e, II. F 0 I k Lit era t u r e (G e r man i c), Copenhagen
1965.
3 "Termilexikon NIF Rapporter«, 5, 1967.(sapirograflrani rUkopis).
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Raspravimo najprije 0 terminima drama i folklorna igra. Ja seosobno
radije sluzim nazivom folklorna igra umjesto drama. Folklorna igra ne odgo-
vara u potpunosti drami kako je definira estetika, npr. Aristotel, Hegel ili
drugi. Slicnost tih dviju kategorija proizlazi iz Cinjenice da u oba slucaja mo-
zerno imati verbalne dijaloge i glumacku radnju u izvedbi zivih osoba iIi lu-
taka. No drama pretpostavlja svjesno kretanje, atmosferu u kojoj subjektivna
svijest dostize visoku razinu s obzirom na pogled na svijet i na umjetnicki
izraz. Drama nam pokazuje svjesni sukob medu pojedincima iIi drustvenim
grupama. Glumci su aktivne pokretacke snage svoje vlastite sudbine, bez ob-
zira na to da Ii je ishod dobar (komedija) iIi los (tragedija).
Prema tome mislim da drama pretpostavlja urbanu atmosferu i individu-
alne dramske pisce. Zapravo, nema pravih folklornih tragedija, premda bi se
f'olklorne komedije mogle prije usporediti s knjizevnim komedijama. U fol- 0
klornim igrama glumci veCinom pasivno podnose svoju sudbinu.
PregIedajmo sada kategorije folklorne drame (ili zapravo folklorne igre)
kako ih vide folkloristi. (Te se kategorije odreduju s obzirom na sadrZaj a ne
na formu igara).,
1) Mitsko-magijsko-religijske igre (kultne igre, mitske opere, dramatizirani
mitovi itd.).
2) Burleskne igre; farse, koje preuzimaju sizee iz svakodnevnog zivota i
mogu biti satiricne, oponasajuCi osebujnosti pojedinaca iIi grupa, zivotinja,
smijesnog i cudnog ponasanja itd.
3)Historijske iIi pseudohistorijske, iIi romanticne igre. Njihov se size obic-
no uzima iz kakvog puckog »petparackog« izdanja, tj. epskog pripovjednog
teksta. U tu se grupu ukljucuju igre 0 razbojnicima, sizei talijanskog "maggioa«
(Roland, Orlando, itd.), njemacke igre 0 Genovevi i Grizeldi, itd. Sastavljaci
tekstova takoder pripadaju »narodu". Te grupe manje iIi vise odgovaraju ka-
tegorijama kojima se sluzi Leopold Schmidt' upotrebljavajuei nazive:
1. pieces de theatre se rattachant a des coutumes populaires
(kazalisni komadi koji se odnose na narodne obicaje);
2. pieces de theatre sur des sujets chretiens
(kazalisni komadi s krseanskim sadrZajima);
03. pieces de theatre sur des sujets tires de la litterature populaire
(kazaliSni komadi sa sadrzajima iz pucke knjizevnosti).
U strogom smislu rijeCi, samo prva od Schmidtovih grupa ukljucuje prave
»narodne tvorevine«, kao i moja prva i druga grupa.
Mitsko-magijske igre uvijek se izvode unutar okvira narodnih obicaja.
Toj grupi pripadaju takozvane igre nadmetanja (engleske igre sv. Jurja Mum-
mer's Plays, borba ljeta i zime, karnevala i korizme, stare i nove godine itd.).
4 Leopold, Schmidt: Let h eat rep 0 p u I air e e u r 0 pee n, Paris 1965.
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Cesto je teksta vrlo malo, iIi ga uopee nema, te se naglasava radnja (plesovi
5 macevima). U drugim slueajevima nema borbe: imamo samo maskiranu oso-
bu, prerusenu u zivotinju iIi u natprirodno biee. (Dodole, Zeleni Juraj, duhov-
ski kralj iIi duhovska kraljica, kukeri, lazarice itd.).'
Sto se tice religijskih igara, pozabavit eemo se u prvom redu seoskim bo-
zienim igrama i igrama 0 Herodu. Sto se tice uskrsnjih igara, one su obieno
suvise !>lozeneda bi se mogle izvoditi bez pomoei mjesnog sveeenstva iIi ucite-
Ija. Tekstovi bozienih igara i igara 0 Herodu potjeeu takoder iz pisanog teksta,
no seosko ih stanovnistvo mijenja u tolikoj mjeri da bih se usudila nazvati ih
»folklorom«.
U drugoj grupi, folklorne se komedije veeinom izvode u doba karnevala
iii na vjeneanjima. Ovdje eu navesti madarski primjer: takozvana toboznja
vjeneanja i toboznji sprovodi." Toboznji se sprovodi spominju jos u sedamnaes-
tom stoljeeu. Centralni lik te igre uvijek je mladie polozen na odru kao da je
mrtav; ostaIi se mladiei pojavljuju kao toboznji sveeenici i ozaloseeni. U ka-
tolickim selima zabava se uglavnom sastoji ad oponasanja latinskog obreda i
latinskih crkvenih pjesama. To se postize ponavljanjem imena mjeseci (Ianua-
rius, Februarius itd.). Propovijed koja se ddi nad mrtvacem mjesavina je la-
tinskih rijeCi i aluzija na njegovu prozdrljivost i razbludnost. U protestantskim
selima postala je popularnom druga vrsta igara toboznjeg sprovoda: unosi se
mladie pokriven plahtom, za njime slijede lazni sveeenik i »rodaci« preminu-
loga, koji se oprastaj'U s njime veselim i vrlo socnim rijecima. Saljivost igre
je u tome sto, iako je sam eovjek mrtav, njegov penis nije. To se obieno pri-
kazuje pomoeu crvene mrkve ili crvene paprike. Zoltan Uj'Vari je nedavno
objavio nekoliko varijanata te igre. Toboznja vjencanja takoder su mjesavina
opscenosti i satiricnih dijaloga.
U okviru iste kategorije nalazimo n~koliko tip ova karnevalskih igara koje
ismijavaju pojedince iIi etnieke grupe, stare zene, sveeenike itd.
Prijedimo sada na treeu kategoriju. Obieno seoska grupa (no to mogu biti
i tvomieki radnici) odluCi da izvedu igru. Tekst sastavljaju Clanovi grupe, i
obicno preuzimaju size neke dobro poznate price. Dobar primjer ove vrste jesu
folklorne igre 0 pljackasima i drumskim razbojnicima, poznate u cijeloj istoe-
noj Evropi.
Folklorne igre (prema definiciji koju daje povijest kazaliSta) i pojave sto
ih folkloristi nazivaju folklornim igrama ponekad su sliene. To se pogotovo
moze reei za treeu grupu, izuzevsi einjenicu da su u prvom slueaju tekstovi
knjizevnog porijekla, i da u drug om slucaju sastavljaei nisu profesionalci, a
sam izvorni tekst takoder je folkloran.
Igre povezane s narodnim obieajima obieno ne izvode profesionalni igraCi
na trgovima, vee seosko stanovn'ist'vo.
• Tekla, Domotiir: A n e p SZ 0 k Ii s 0 k k 0 I t e s Z e t e, Budapest 1974, Robert Wild-
haber (urednlk), Mas ken u n d Mas ken bra u c h tum a u s 0 s t - un d S ii d 0 St-
e u r 0 p a, Basel 1968.
6 Zoltan, Ujvliry, Ate met e spa r 6 d I Ii J a, Debrecen 1978.
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Na svim razinama mozemo naCi izvedbe vjerskih igara, misterija i mira-
kula. U Liegeu, na primjer, profesionalno lutkarsko kazaliSte obieno je prika-
zivalo boziene igre vrlo slicne folklornim tekstovima.
Ta dvoznacna situacija postala je slozenijom u posljednjih dvadeset go-
dina. Neke kategorije su u opadanju iIi su potpuno nestale: danas grupe od-
raslih izvodaca iz naroda vrlo rijetko daju misterije; tu duznost preuzele su
skole i danas te igre izvode skolska djeca, a poducavaju ih ucitelji sluzeCi se
stampanim knjigama.
Kategorija igraea na trgovima gotovo je nestala s izuzetkom nekoliko lut-
karskih kazaliSta i kazalista karadoza u Grckoj i Turskoj. Narodni obicaji
vezani uz magiju takoder brzo nestaju.
No istodobno, folklorne igre postaju pomodne u profesionalnom kazalistu,
na televiziji, radiju itd. Ali buduCi da ljudi koji se time bave zapravo ne znaju
u potpunosti sto su folklorne igre, oni prave .neke vrlo ozbiljne pogreske, pa
kao rezultat dobivamo lazni folklor. Na primjer, dijalozi vezani uz magiju
plodnosti postaju prazni ako im kontekst nije jasan. Ta je situacija postala
tako uoeljivom da je UNESCO stvorio poseban odbor sa zadaeom da je prouei.
Iste su pogreske oCite i u amaterskoj gr'umi. Gradske kao i seoske grupe
nastoje prikazivati »folklorne igre«, iIi nesto za sto oni misle da su folklorne
igre. Oni takoder pretvaraju epske pripovijedne tekstove (balade, price) u di-
jaloge. Rezultat takve preobrazbe nema nikakve estetske vrijednosti, niti mo-
ze odrazavati drustvene probleme naseg vremena.
Znaci li to da su folklorne igre zauvijek nestale? U to iskreno sumnjam,
Cak i uz sve veCi utjecaj masovnih medija na narodnu kulturu, danas je oCita
zelja za stvaralackim izrazavanjem vlastite licnosti preko glume. Ljudi nisu
zadovoljni ako u tom procesu sarno primaju; oni ne zele biti pasivni promatra-
ci; oni takoder zele glum om izraziti sebe. Potrebni su i modeIi za stvaranje no-
vih tekstova. Za sada se cini da amaterske grupe tapkaju u tami pokusavajuCi
stvoriti nove folklorne igre. No vjerujem da ee se prije iIi poslije ponovno
stvoriti novi tip folklorne igre koju ee stvarati pisati i izvoditi neprofesionalne
grupe. Mit i magija, kao i drustveni sukobi i teznje dobit ee novo znacenje u
toj novoj vrsti folklorne igre, Zeleni Juraj i izvodaci na trgovima nece vise
imati svoje mjesto u nasoj kulturi - no mozda ee se naCi novi oblici koji ce
izrazavati nase zajednicke nade i strahove, te zelju da se smijemo drugima -
- a i samima sebi.
Prevela s engleskog L. Moravac
